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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
CONSTRUYENDO TERRITORIOS: EL BARRIO QUE
QUEREMOS
no tiene
 Información general
Síntesis
El Proyecto busca generar acciones de empoderamiento y participación activa de la
Comunidad del Barrio “Las Rosas” a partir de la organización de la misma desde de la
confrontación y posible solución de los problemas que ellos identi quen como más
importantes, como parte del proceso necesario para lograr la integración social, urbana y
ambiental, es decir, una mejora en la calidad de vida de sus habitantes, desde la perspectiva
de los derechos humanos. 
El proyecto se divide operativamente en Tres Fases: la primera de ellas busca mediante un
encuentro directo con la comunidad, conocer la realidad social, urbana y ambiental, e
identi car los actores sociales más relevantes. Y comenzar el proceso de acompañamiento
para la conformación de una Asociación Civil. 
Luego se llevará adelante un proceso de Capacitación en temas relacionados con la
creación, administración y funcionamiento de las Organizaciones Sociales y herramientas
legales vinculadas con las principales problemáticas del barrio identi cadas en la etapa
anterior, permitiendo un empoderamiento comunitario. 
Finalizará con la Creación conjunta de un Plan de integración Socio-urbana-ambiental del
Barrio, con la participación activa de la Comunidad toda y el acompañamiento de
profesionales idóneos en los temas desarrollados en las capacitaciones.
Convocatoria
Convocatoria Ordinaria 2016
Palabras Clave
Línea temática AMBIENTE, PRODUCCIÓN DEL HÁBITAT Y DERECHO A LA
CIUDAD
Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Facultades y/o colegios
participantes
Destinatarios
HABITANTES DEL BARRIO LAS ROSAS, Melchor Romero, que padecen de una constante 
vulneración de sus derechos humanos más básicos, ausencia de agua segura y potable,
riesgo 
eléctrico, viviendas de mala calidad, inundaciones, ausencia de pavimentación y 
veredas, contaminación por falta de recolección de residuos, basurales ilegales, entre otras.
Localización geográ ca
En el partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires encontramos el Barrio “Las Rosas” (se
encuentra a tres cuadras de la calle 520, al costado del terraplén de la línea del ex ferrocarril
provincial, entre las calles 520 a 514 y de 157 a 161.) ubicado en el Barrio Melchor Romero,
que se caracteriza por ser una comunidad vulnerable y que padece de todo tipo de
situaciones que afectan la calidad de vida de sus habitantes como la ausencia de viviendas
de calidad, la falta de infraestructura adecuada del Barrio, la falta de servicios públicos de
calidad, que inter eren en la salud y generan un 
riesgo ambiental constante.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
0
 Detalles
Justi cación
Dentro de la problemática urbana contemporánea existe una ausencia en la generación,
implementación y desarrollo de Planes Territoriales con miras a la real integración social,
urbana y ambiental de barrios por fuera del casco urbano a partir de entes gubernamentales.
Por la realidad que se presenta en el Territorio, como entramado de redes y  ujos,
desconocidos por planes estatales, desde el Centro de Acción Urbano Ambiental – un grupo
interdisciplinario dentro de la Secretaría de Extensión - Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales- llevamos adelante tareas académicas, investigativas, jurídicas y de campo para
modi car esta lógica y garantizar los derechos de las comunidades segregadas. La tarea de la
Plani cación actual debe trabajarse desde el grupo social in uenciado por las relaciones
interterritoriales –acompañando y empoderando a la comunidad - teniendo en cuenta
también las relaciones exógenas. En este escenario se hace necesario que la misma
comunidad interpele en la creación de planes y participe de manera efectiva para que los
mismos “se ajusten” a sus necesidades, sin que esto genere un desconocimiento a las leyes
que normatizan estos procesos. La relevancia y justi cación del Proyecto radica en la
capacidad de Plani cación que logran tener los actores sociales que cohabitan un territorio
que están en constante contacto con su hábitat, por la cual su conocimiento y reconocimiento
del estado actual de su medio los hace plenamente conscientes de las acciones que se
deberían llevar a cabo. Adicional a ello profesionales que trabajan los temas jurídicos,
territoriales y de Acción social deben acompañar a la comunidad para lograr que los procesos
se hagan viables en tanto los marcos Técnicos y Jurídicos así lo disponen. Incluso el
empoderamiento de la comunidad a través de las  guras de las Asociaciones Civiles (requisito
indispensable en la Ley de Hábitat de la Provincia) y la creación conjunta de un Plan de
integración permitirían establecer las pautas iniciales para logros de orden primordial como lo
son el reconocimiento jurídico del Barrio, las acciones Ambientales y de servicios públicos más
básicas, como paso inicial a una producción de hábitat más humana, mas consiente, más
participativa. En de nitiva, se pretende una integración social, urbana y ambiental del Barrio
Las Rosas, como proyecto piloto que puede replicarse en otros territorios y que tenga como
objetivo a largo plazo ciudades más justas y menos excluyentes, que se asienten en un
enfoque de derechos y garanticen la calidad de vida de los ciudadanos
Objetivo General
Generar un proceso de participación activa en el marco del Desarrollo urbano, social y 
ambiental a través del fortalecimiento, empoderamiento, capacitación y acompañamiento 
de comunidades en situación de vulnerabilidad mediante acciones compartidas entre la 
universidad como Institución pública, la sociedad civil y el Estado.
Objetivos Especí cos
Crear un espacio de Capacitación en el Territorio que sirva como elemento organizativo
de la Comunidad en torno a una agenda de competencias Jurídicas, Territoriales,
Administrativas y Financieras de orientación organizativa.
Realizar el acompañamiento a la comunidad en la concreción de los procesos
organizativos mediante la creación de una  gura jurídica que represente a los miembros
de la comunidad para llevar a cabo procesos de desarrollo territorial.
Vincular a la Comunidad a través de experiencias de Acción – Participación en la
construcción de un Plan de integración Urbano, Social y Ambiental propio a través
acciones puntuales- mediante la modalidad de Taller, enmarcado en la normativa
vigente.
Generar espacios de identi cación/visibilización de las problemáticas y las respuestas
ante estas por parte de la comunidad, mediante eventos de per l académico o
Institucional a nivel endógeno (dentro del Barrio) y a nivel exógeno (por fuera del Barrio-
Universidad, Municipio, Sociedad).
Generar una Publicación de carácter informativo que sirva como marco epistemológico
de los procesos llevados a cabo en el territorio. Que pueda ser plasmada en un spot
audio visual para poder llevar adelante una campaña de difusión.
Creación de una plataforma virtual donde se registre todo el proceso de
acompañamiento en la mejora de la calidad urbana, social y ambiental del barrio, así
como la apropiación de la comunidad de sus derechos y la defensa de los mismos, y el
resultado de dicho trabajo.
Resultados Esperados
FASE I 
- Sistematización a partir de una encuesta integral en el Barrio y la identi cación de actores 
de la Comunidad mediante la creación de una Base de Datos 
- Realizar una Convocatoria dentro del Barrio para una Asamblea Pública de socialización del 
Proyecto 
- Acompañamiento de la organización civil del Barrio con orientación en problemáticas 
territoriales 
- Convocatoria a expertos en las temáticas para la fase de capacitación y cronograma 
preciso.
FASE II 
- Realizar 8 Jornadas de capacitación en las áreas Jurídica, Territorial (Ley de Hábitat y 
normativas a nes ), ambiental, Administrativas y Financieras con los convocados 
- Implementación del Taller de creación del Plan Estratégico de Desarrollo Territorial Local 
en las áreas Social, Ambiental y Urbana en 6 jornadas 
- Finalización del proceso de constitución de la Asociación Civil en el Barrio
FASE III 
- Realización de la Jornada  nal de Concertación del Plan 
- Edición grá ca del Plan 
- Realización de spot audio visual para una campaña de difusión 
- Jornada de Socialización del Plan en el Barrio y presentación del Plan. 
- Publicación del Plan en revistas acadèmicas. 
- Jornada de Socialización del Plan en el contexto universitario y Presentación de la 
Publicación
Indicadores de progreso y logro
FASE I - II 
LISTADO DE INDICADORES 
No. De Personas convocadas a Asamblea 
inicial 
% de Participación Comunitaria en Asamblea 
% de Asistencia Y Participación Activa en los 
procesos de Capactiación Fase 1 
Promedio de Horas de Formación de personal 
Participante 
No. De Personas postuladas para los Cargos 
de la Asociación 
No. De Personas ocupando los Cargos de la 
Asociación 
% De Cumplimiento de Acciones Programadas 
Existencia de Documentos de la Misión, Visión 
y programa de Acción de la Asociación 
Existencia de Documentos que Acrediten la 
FASE III 
LISTADO DE INDICADORES 
No. De Personas Convocadas a Talleres de 
Plani cación 
% de Asistencia a los Talleres de Plani cación 
% de Participación Activa en los Talleres de 
Plani cación 
Nivel de Satisfacción de Personas 
Participantes en los Talleres de Plani cación 
% De Participación de los Miembros de la 
Asociación en los Talleres de Plani cación 
Nivel de Conocimiento de los Talleres entre los 
habitantes del Barrio 
Existencia de Documento del Plan De 
Desarrollo Territorial Barrio Las Rosas 
Existencia de Publicación del Plan De 
Desarrollo Territorial Barrio Las Rosas 
No. De Eventos de Socialización 
No. De Asistentes A Eventos de Socialización 
del Plan
Metodología
La metodología que se utilizará en la implementación del Proyecto se basará en actividades 
propias de la extensión universitaria con una lógica de empoderamiento comunitario y de la 
cooperación entre la Universidad y la Sociedad Civil. Preliminarmente vale resaltar que en
todas las etapas del proceso se llevarán adelante a partir de 
la documentación de todo el proceso, tanto de manera escrita como por medio de imágenes y
videos. 
En la Primera Fase del proyecto de Extensión se llevará a cabo una Metodología de Tipo 
Cuantitativa – Cualitativa mediante herramientas Metodológicas del tipo Encuesta
Sociométrica y 
sistematización de Resultados para Caracterizaciones a partir de Variables Cuantitativas y 
cualitativas. 
En la Segunda Fase el recurso metodológico se desplegará en forma de Talleres de
Capacitación en 
las Áreas establecidas. Este tipo de talleres focalizados por Área de estudio busca generar 
competencias en los participantes que después puedan ser implementadas en sus propios 
procesos de Acción. Igualmente en esta Fase se llevara a cabo un acompañamiento del tipo 
meotodológico de Asesoría para lograr la creación jurídica y legal de la Asociación Civil. 
En la Tercera Fase la Metodología estará vinculada directamente con un proceso de
Investigación 
– Acción Participación (IAP). Este tipo de intervención busca que los sujetos participen 
activamente en la construcción del proceso de Plani cación, buscando que los Colaboradores
de 
cada área sirvan como vehículo para que la misma comunidad logre la concreción de las ideas
que 
agencia, a través de procesos propositivos y transformadores. 
Finalmente los resultados obtenidos y el Plan De Desarrollo Territorial se socializaran a través
de 
un Evento tipo Panel, donde se buscará la participación de representación de los agentes 
vinculados con los proyectos de Extensión, la sociedad civil, la Universidad y el Estado.
Actividades
Convocatoria para Asamblea Barrial (FASE I -etapa de diagnóstico y acercamiento a la
comunidad-)
Socialización de la implementación del Proyecto de Extensión en la Asamblea Barrial
(FASE I -etapa de diagnóstico y acercamiento a la comunidad-)
Realización de Encuestas sociométricas tipo Censo (para categorizar la población del
Barrio, nivel educativo, situación socioambiental, cantidad y calidad de infraestructura y
estructura, acceso a servicios públicos , materiales constructivos, situación habitacional y
familiar, situación dominial, entre otras) (FASE I -etapa de diagnóstico y acercamiento a la
comunidad-)
identi cación de actores sociales a  n de elaborar el mapa de actores de la comunidad
(FASE I -etapa de diagnóstico y acercamiento a la comunidad-)
Sistematización de la Información de los puntos c y d (FASE I -etapa de diagnóstico y
acercamiento a la comunidad-)
Convocatoria mediante  yers y a ches a reuniones informativas para hacer parte de la
sesión de Capacitaciones de la próxima etapa (FASE I -etapa de diagnóstico y
acercamiento a la comunidad-)
Convocatoria a los Capacitadores, los cuales serán docentes y/o profesionales expertos
en cada área temática. (FASE I -etapa de diagnóstico y acercamiento a la comunidad-)
Plani cación de las Capacitaciones con asignación de Fechas exactas y recursos para
entregar -identi cados previamente-. (FASE I -etapa de diagnóstico y acercamiento a la
comunidad-)
Iniciación de Capacitaciones en las Áreas Temáticas, Fechas y Lugares establecidos (FASE
II -etapa de capacitación de la comunidad-)
Reuniones de Seguimiento y Control con los Capacitadores y los Asistentes (FASE II -etapa
de capacitación de la comunidad-)
Generación de la Misión, Visión y Plan De Acción de la Asociación (FASE II -etapa de
capacitación de la comunidad-)
Convocatoria para los Cargos de la Asociación (FASE II -etapa de capacitación de la
comunidad-)
Reunión  nal para escoger los Miembros de los Cargos de la Asociación internos y
externos (FASE II -etapa de capacitación de la comunidad-)
Reunión de requisitos y documentos para la Creación Jurídica de la Asociación (FASE II -
etapa de capacitación de la comunidad-)
Acompañamiento para la Legalización de la Asociación ante los organismos establecidos
legalmente (FASE II -etapa de capacitación de la comunidad-)
Convocatoria para el cierre del Plan Integral (FASE III -etapa de elaboración/construcción-)
Concertación con la Asociación Barrial para la implementeación del Taller de Plani cación
(FASE III -etapa de elaboración/construcción-)
Plani cación de las Jornadas de Taller con los Talleristas y los Ejecutores del Proyecto
(FASE III -etapa de elaboración/construcción-)
Taller de Plani cación Territorial en las Áreas, Fechas y Lugares Establecidos (FASE III -
etapa de elaboración/construcción-)
Generación de Documento Base del Plan De Desarrollo Territorial Barrio Las Rosas, de
integración socio, urbana ambiental. (FASE III -etapa de elaboración/construcción-)
Convocatoria para Edición Editorial del Plan y Publicación (FASE III -etapa de
elaboración/construcción-)
De nición de Editor y Publicación (FASE III -etapa de elaboración/construcción-)
Eventos de Lanzamiento de la Publicación del Plan de Desarrollo Territorial (FASE III -
etapa de elaboración/construcción-)
Elaboración de un Spot Audio Visual para campaña de difusión (FASE III -etapa de
elaboración/construcción-)
Cronograma
La duración del Proyecto será de 12 meses, veremos que cada FASE implicará 4 meses de
trabajo. 
ACTIVIDADES
FASE I (etapa de diagnóstico y acercamiento a la comunidad) implicará los primeros 4 meses
del proyecto:
a. Convocatoria para Asamblea Barrial
b. Socialización de la implementación del Proyecto de
Extensión en la Asamblea Barrial
c. Realización de Encuestas sociométricas tipo Censo
(para categorizar la población del Barrio, nivel
educativo, situación socioambiental, cantidad y calidad
de infraestructura y estructura, acceso a servicios
públicos , materiales constructivos, situación
habitacional y familiar, situación dominial, entre otras)
d. identi cación de actores sociales a  n de elaborar el
mapa de actores de la comunidad
e. Sistematización de la Información de los puntos c y d
f. Convocatoria mediante  yers y a ches a reuniones
informativas para hacer parte de la sesión de
Capacitaciones de la próxima etapa
g. Convocatoria a los Capacitadores, los cuales serán
docentes y/o profesionales expertos en cada área
temática.
h. Plani cación de las Capacitaciones con asignación de
Fechas exactas y recursos para entregar -identi cados
previamente-.
FASE II (etapa de capacitación de la comunidad) se trabajará durante 4 meses (meses 5,6,7 y 8)
:
a. Iniciación de Capacitaciones en las Áreas Temáticas,
Fechas y Lugares establecidos
b. Reuniones de Seguimiento y Control con los
Capacitadores y los Asistentes
c. Generación de la Misión, Visión y Plan De Acción de
la Asociación
d. Convocatoria para los Cargos de la Asociación
e. Reunión  nal para escoger los Miembros de los
Cargos de la Asociación internos y externos
f. Reunión de requisitos y documentos para la Creación
Jurídica de la Asociación
g. Acompañamiento para la Legalización de la
Asociación ante los organismos establecidos
legalmente
FASE III (etapa de elaboración/construcción) se llevará adelante en los últimos cuatro meses
del Proyecto :
a. Convocatoria para el cierre del Plan Integral
b. Concertación con la Asociación Barrial para la
implementeación del Taller de Plani cación
c. Plani cación de las Jornadas de Taller con los
Talleristas y los Ejecutores del Proyecto
d. Taller de Plani cación Territorial en las Áreas, Fechas
y Lugares Establecidos
e. Generación de Documento Base del Plan De
Desarrollo Territorial Barrio Las Rosas, de integración
socio, urbana ambiental.
f. Convocatoria para Edición Editorial del Plan y
Publicación
g. De nición de Editor y Publicación
h. Eventos de Lanzamiento de la Publicación del Plan
de Desarrollo Territorial
i. Elaboración de un Spot Audio Visual para campaña
de difusión
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El proyecto tiene el objetivo de ser un piloto para replicabilidad del mismo en otros barrios 
de características similares. El objetivo es lograr una integración social, urbana y ambiental 
real y a nivel macro, lo cual implica el derecho a la ciudad de todos los habitantes. 
La elaboración de un plan es central para tener de marco para el trabajo en otras 
comunidades, y la eventual y efectiva implementación de dicho plan le da fuerza para que 
otros barrios puedan ser integrados. 
La gestión territorial actual produce segregación y exclusión constante, el Plan  nal de 
integración puede servir como base para los proyectos que agencian a nivel Municipal los 
entes encargados de las cuestiones urbanas, a  n de que puedan tomas pautas para el 
trabajo en barrios periféricos y comunidades vulnerables.
Autoevaluación
Los méritos de este proyecto radican, en primer lugar, en lograr que la comunidad se 
reconozca como un actor social pleno y participativo, que identi que sus derechos, 
reconozca su hábitat y pueda decidir cómo quiere vivir, y que ello se decida de forma 
comunitaria. 
Además, dicho trabajo puede llevarse a los entes estatales responsables de plani car y 
gestionar políticas vinculadas con el hábitat para que puedan replicarlo en otras comunidades
Nombre completo Unidad académica
Falbo, Guadalupe (DIRECTOR) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Scotti, So a Teresa (CO-DIRECTOR) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Zaidman, Brenda Soledad (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Ivas, Hernan Gabriel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)
Birriel Etchegoyen, Lucía Ester
(PARTICIPANTE)
Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Alumno)
Remirez, Diego Ezequiel (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Alumno)
Luberriaga, Rafael Carlos Ruben
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Vivar, Jennifer Maria (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Graduado)
De Barrenechea, Maria Eugenia
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Pardeilhan, Facundo Nahuel
(PARTICIPANTE)
Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Alumno)
con el acompañamiento de la sociedad Civil. 
Los indicadores señalados oportunamente servirán para ver claramente los avances del
Proyecto en sí, y el trabajo en territorio y con la comunidad es esencial para el mismo.
 Participantes
Nombre Ciudad, Dpto, Pcia
Tipo de
organización
Nombre y cargo del
representante
FUNDACIóN
BIóSFERA
La Plata, Buenos Aires Fundación Horacio Belaustegi,
Presidente
EXPOTERRA Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Fundación Guillermo Hernan Marchesi,
Secretario
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